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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul strategi komunikasi antar pribadi orang tua dengan anak dalam 
menanamkan penggunaan bahasa ibu di lingkungan Desa Rima Kenerum, Kecamatan 
Pekan Bada Aceh Besar.  Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi 
komunikasi antar pribadi orang tua dengan anak dalam menanamkan penggunaan 
bahasa ibu di lingkungan Desa Rima Kenerum, Kecamatan Pekan Bada Aceh Besar. 
Pendekatan penelitian  yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan metode 
deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi terhadap 
informan  masyarakat Desa Rima Kenerum. Wawancara dilakukan terhadap delapan 
informan dengan menetapkan sejumlah kriteria yaitu  masyarakat yang berdomisili di 
Desa Rima Kenerum Kecamatan Pekan Bada Aceh Besar, Penelitian ini hanya 
melihat komunikasi  antarpribadi  orang tua  (Ayah dan Ibu) anak dalam memberikan 
pengetahuan bahasa daerah, Orang tua (ayah dan ibu) yang berusia 20 tahun hingga 
70 tahun dan dalam suatu keluarga dipilih satu orang anak yang berusia  di bawah  20 
tahun untuk dijadikan informan.  Dari penelitian ini diperoleh  hasil bahwa strategi 
komunikasi antar pribadi orang tua dengan dilakukan dengan menanamkan  strategi 
komunikasi  dengan menggunakan bahasa ibu dalam setiap kesempatan di dalam 
keluarga. Adanya sikap kesetaraan dan empati antara orang tua dengan anak dalam 
menanamkan penggunaan bahasa ibu berkomunikasi.  Menunjukkan sikap 
keterbukaan dalam berkomunikasi terhadap penggunaan bahasa ibu yang ditunjukkan 
dari sikap orang tua yang ketika ditanya oleh anak akan menjelaskan berbagai hal. 
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